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uvodnik
1  ISSA – Internation Step by Step Association 
(Međunarodna udruga Korak po korak)
jećam se kad sam jednom razgo-
varala s  ‘velikima’ iz svog vrtića. 
Gotovo me šokirao način na koji je 
šestogodišnja Lucija izrazila svoje 
trenutno emocionalno stanje kad sam 
je pitala kako je. ‘Tužna sam i usta su mi 
okrenuta prema dolje jer... ‘, detaljno mi je 
objašnjavala djevojčica. Nisam znala što 
bih je još pitala. Imala je potpuno pravo, a 
svoj emocionalni doživljaj argumentirala je 
na sasvim jasan način. Pomislila sam kako 
bih u mnogim životnim situacijama bila 
doista zahvalna da sam, dok sam odrastala, 
imala takve odgajateljice koje će me 
učiti osvješćivanju i izražavanju emocija. 
Sigurno bih manje puta išla ‘glavom kroz 
zid’, a više govorila o razlozima nekog 
svog emocionalnog stanja. Odgovor 
ove djevojčice bio je izravna posljedica 
pažljivo usmjerenih aktivnosti koje su 
tijekom godine provodile odgajateljice. 
U provođenju tih aktivnosti od velike su 
im pomoći bile i  ‘Kutije pune osjećaja’. 
Zbog svega toga željela sam s vama u 
ovom broju podijeliti razmišljanje o tome 
mogu li se emocije i na koji način učiti. Veliki 
poticaj ovom razmišljanju bilo je za mene 
briljantno predavanje koje je prije godinu 
dana u Zagrebu održao profesor Laevers. 
Osmišljavanje aktivnosti s djecom koje 
će se temeljiti na unutarnjoj motivaciji 
djeteta, istinskoj uključenosti, zasigurno će 
rezultirati dobrobiti po emocionalno, ali i 
cjelovito zdravlje djeteta. Uloga koju u tom 
procesu ima odgajatelj, ponekad me plaši 
jer mi uvijek iznova osvijesti odgovornost 
koju nosi odgajateljski poziv. I opet bivamo 
svjesni da profesionalni razvoj predstavlja 
imperativ u obrazovanju odgajatelja. 
Ovdje bih željela, s osobitim ponosom, 
zahvaliti kolegicama koje su postavljanjem 
stalnih profesionalnih izazova ‘doputovale’ 
do prvog međunarodnog ISSA1 certifi kata 
za visoku kvalitetu poučavanja usmje-
renog na dijete; to su odgajateljice 
Jadranka Tomljanović i Esmina Skopljak 
i učiteljica Sanja Župa. Doista vam hvala, 
drage kolegice, što ste pokazale kako u 
praksi izgleda visoka kvaliteta pristupa 
usmjerenog na dijete. 
sljedećem broju govorit ćemo 
o kućnim ljubimcima i djeci. 
Što prisustvo životinje u obitelji 
budi u djetetu, kako se treba 
pripremiti za dolazak kućnog ljubimca, 
kojih opasnosti treba biti svjestan... o 
svemu tome pročitajte u našem zimskom 
broju. Naravno, imate li dobrih ideja, pišite. 
Do tada vas, s osobitim poštovanjem, 
drage kolegice i kolege, pozdravljam. 
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Uživljavanje i proigravanje 
vlastitih doživljaja 
u dječjem vrtiću ‘Leptir’
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